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Aids, Inc. 以下 MMA と略す）のスタッフ，ホペル
チェン在住の引退した農業技師アントニオ・バケイ
ロ（Antonio Baqueiro Buenfi l）氏，メキシコ・カ
ンペチェ農業融資協同組合（COACAMEX）ホペ
ルチェン事務所所長ルイス・フェリペ・チャンベ


















































































































































（出所）　Update および Telefonbuch 2008-2010 より筆者作成





























































































































































る。1980 年代に 3 つのコロニーが建設されたが，



















コロニー名 設立年 家族数 人口数 所有地面積 プロカンポ面積 主な出身地
 1　●ヤルノン 1983 250 1,296 3,600 1,700 ドゥランゴ州
 2　●チャビ 1986 10 505 1,600 900 ドゥランゴ州
 3　●ヌエボ・プログレソ 1987 400 2,100 6,500 2,296 ドゥランゴ州，サカテカス州
 4　〇ラス・フロ レース 1995 40 600 2,000 0 タマウリパス州
 5　●エル・テンポラル 1997 140 828 3,500 0 チワワ州，コアウイラ州
 6　△トリニダ ドー 1998 120 650 2,200 0 チワワ州，コアウイラ州
 7　〇ラス・パルマス 1998 15 300 500 0 チワワ州，カナダ
 8　●ヌエボ・ドゥランゴ 1999 120  1,044 2,600 0 ドゥランゴ州
 9　〇サンタロサ 2000 20 80 3,000 0 チワワ州
10　〇シエラ・ベルデ 2005 20 40 400 0 タマウリパス州
11　〇サンタフェ 2005 20 120 800 0 チワワ州／ベリー ズ
12　〇ヌエバ・エスペランサ 2006 10 40 800 0 タマウリパス州
13　●マラビリャ 2008 12 142 400 0 ヤルノン・コロニー
合　計 1,177 7,745 27,900 4,896 　
（出所）　MMAホペルチェン支援センターおよび農業融資協同組合ホペルチェン支所の資料をもとに筆者作成。
（注）1)　コロニー名の前の番号は図2の番号を示す。
      2)　コロニー名の前の〇印：●保守派；〇進歩派；△印は中間派














































（出所）　Update, vol.12, no.12-12 および
MMA ホペルチェン支援センター提供資料より筆者作成
















ることでその 3 分の 1 が無償で譲渡されたディア















































































の記録によると，この地域はほぼ 3 年に 1 度はハ


























































































































































































































表現であった（出村 [1970 : 176]）。
⑶ メキシコのメノナイト・コロニーの変貌の過程を
概観できる資料に，Telefonbuch, 2008-2010 [2010] と







えられた特権に相当していた（国本 [1998a : 37]）。
⑸ メノナイトは国勢調査においても取り上げられな
いために正確な人口を把握することはできない。



































には 8 万 6542 人，1910 年には 8 万 6661 人，1921
年 に は 7 万 6419 人，1930 年 に は 8 万 4630 人，
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写真 4　ホペルチェン市の病院の外に設置された公衆電
話を利用する典型的な服装をしたメノナイト男性たち
